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緒 論
生 長 す る 植 物 の 細 胞 壁 す な わ ち 一 次 壁 は,ほ ぼ90%の 多 糖 か らな り,そ れ はGelluiose(49%)
HemiceHulose(27%)お よ びPecticSu誌tance(14%)か ら構 成 され て い る 。1973年,
Alb。,sh。 ㎞1)はSy。_eの 培 養 細 胞 を 用 い て 植 物 細胞 壁 の モ デ ・レを 提 出 し,0・ll・i・ ・eは 一 次
壁 中 で は,Glucan鎖 が 直 線 に 約40本 ず つ 集 ま っ て で きた 繊 維 を 形 成 し,こ れ が 他 の 多 糖 す なわ ち
HemicelluloseとPecticSubstanceに よ っ て 互 い に 結 び つ い て い る と報 告 した(FigJ)。 そ の 中
でHemicelldoseの 主 成 分 を 占め るXylo91ucanはCelluloseと 同 じβ 一1,4一 αucanの 骨 格 構
造 を 有 し,Cellulose繊 維 内 のGlucan
鎖 と水 素 結 合 で 結 び つ き,PecticSub-
CELLUlO8E
stanceと は 共 有 結 合 で 結 び つ い て い る 翼VOO醐C甜
P匿C▼ 嗣
と考 え られ て い る。
植 物細 胞 の生長は,細 胞 壁の構 造 に よっ
て 決め られ,そ れ が合 成 され る方法 に よ
って変 化 す る。従 って これ ら植 物 紬胞 壁
多 糖の 生 合成 機 構 を明 らか にす る こ とは,
植物 生 埋 学上,璽 要か つ意 義 の ある こ と
と考 え られ る。 しか しなが ら,今 日まで
に 高 等植 物 にお け るGelluioseの 碗
鶴 γ・合 成 さえ も成 功 してお らず,依 然
と して そ の 生合成 機 構 は不 明の まま であ
る ・ またCellu1・se以 外 の多糖 の生 合
Fig.1Amodeloftheprimarycellwollsof成
につ い て も,充 分 な究 明は な されて いdi
cots(Albersheimeta1..1973)
な い。
そ こで者 者 は,双 子葉 植 物 の 一次壁 に
由来 す る多糖Xy1・glucanに 注 目 し,そ の 生合 成 機 構 を解 明す るた め に研 究 を行 なっ た。 そ の埋 由は,
まずXyloglucanが 壁 成 分 と して 皇 要 な位 置づ け を され てい るに もか かわ らず,そ の生 合成 槻構 に っ
い ては 何 も知 られ て い ない こ と。 第 二 にXylogiucanはGeUuloseと 同 じβ 一1,4-Glucanを 有
してい るため,そ の生 合成 機 構 を解 明す る こ とは,Celluloseの 生 合 成機 構解 明 のた め に も重 要 で あ
る こと。 第三 に植 物 細胞 壁 へ の これ ら多糖類 の集 合機 構 に関 す る知 見 を得 る可能 性 があ るこ とな どで
あ る。
一ioz一
第1章 ダ イ ズ 培 養 細 胞 の ×yloglucan
実 験材 料 と して ダイ ズ(0`y・`π θ 鵬 の 培養 細 胞 を 用い た理 由は 次の とお りで ある 。① 一次 壁 に富
み,比 較 的 均一 な 細胞群 で ある 。② 実験 材料 の無 菌 性。③ 大 量 培 養が 可 能 であ る。
ダイ ズ培養 細 胞 を常法 に よ り分 画 して,ヨ ウ素 呈 色法 を用い てXyloglucan量 を 求め た と ころ,
HemiceUu1Gseの50%お よび培 養 濾 液 中の多 糖 の50%をXylo9韮ucanが 占 めた 。Hemicellulose
中 のXyloglucanは 常 法に よ り,ヨ ウ素複 合 体沈 殿,DEAE-Sephadex(Phosphate)で 精 製 した
後,ホ ウ酸 を用 い たDEAE-Sephadexカ ラ ムで分 画 した と ころ2成 分 に分 画 され,そ れ ぞれXG一 畢
お よび 似 一2と 記 したbま た 培養 濾 液 中 のXyloglucanは,DEAE-Sephadex(Phosphate),ヨ
ウ素 複合体 沈 殿,硫 安沈殿 お よびSephadexG-75(DXG-1
カラ。 によ,精 製 、,。x,,a-XGと 言,した。 これ ら 隔
、つ のXy1卿_は,電 禰 的に 均一 で,そ の 化 測 ℃ 畿 ・
(2)
学 構 造 は β一1,4-Glucanの 主 鎖 にXylose,Gala-
ctoseお よびFucoseが 密 に 結 合 し,Isoprimevero-
se(6-tx-D-Xylopyranosyl-D-glucopyranose),
を 最 少構 成 単 位 と し て 有 す る 多 糖 で あ っ た 。 しか し3
っ のXyloglucanは,9糖(Glc/Xy1/Ga1/Fuc,
4:3:111)と7糖(Glc/Xy1,4:3)の 比 率
が 異 な った 。 そ の推 定 構 造 をFig.2に 示 す 。
細 胞 壁 お よ び 培 養 濾 液 中 のXyloglucan量 は,細 胞









































































ゲ ル濾 過 に よ り,そ れぞ れ 分 子量18万 お
よび6万 と測定 され た。 ダイ ズ幼 植 物胚 軸 部 細胞 壁 よ り調製 したXyloglucanも これ と同 じパ ター ン
を示 した。 培 養 濾液 中のXyloglucanは 細胞 の 生 長 と と もに,そ の 分子 量 が6万 か ら3万 に変 化 す る
こ とが 認め られた 。
第 π 章UDP-xyloseとUDP-glucoseか らXyiog1ucanの 合 成
1)XyloglucanXylosyltransferaseの 活 性 測 定 法
ダ イ ズ培 養 細 胞 よ り抽 出 し た 全 て のnon-CeUuloslcP。!ysaccharideを 浸3peγg拓 ん30γyz¢ θ
の 酵 素 標 品 を 用 い て 加 水 分 解 した と こ ろ,Xylo9亙ucan中 の 全 て のXylose残 基 がIsoprimeveroseと
して 回 収 さ れ た 。.次 に ダイ ズ 細 胞 よ り調 製 し た 穎 粒 酵 素 標 品 とUDP一 〔14C〕Xyloseを イ ン キ ュ ベ
イ ト した と こ ろ,放 射 能 を 持 つ ポ リマ ー が 生 成 した 。 これ を 濯.・ γyz佛 の 酵 素 標 品 で 加 水 分 解 す る こ
とに よ り,〔140〕Isoprimeveroseを 得 た 。 以 上 の 結 果 よ り,Xylo91ucanXyiosyltransferaseの
一103一
活性が,他 の多糖 合成酵 素 の活 性 と区別 で き うるこ とが 認 め られ
た 。 そ の分 解ス キ ー ムをFig.3に 示 す。
2)UDP-xyloseとUDP-gluc。seか らXyloglucanの 合成
対 数 増 殖期 中期 の細胞(6009)か らヌク レナ チ ドを70%
熱 エ タ ノー ル を用 いて抽 出 し,Dowexlx8(C「)カ ラ ム,活
性炭 吸着,ペ ー パ ー ク ロマ トグ ラフ ィに よ り精製 して,UMP当
り444μmolの ヌク レオチ ドを得 た 。 得 られ た ヌク レオチ ド画分
はDowexAGlx4(HCOOつ を 用い て分 画 した(Fig.4)。 各
ピー クは希 酸 加水 分 解 を行 ない,遊 離 した還 元糖 量 を測定 した 。
そ の結 果A～F画 分 に還元 力が 認 め られ た ので,そ れ ぞれ の構 成
単 糖 を 分 析 し た(TableDα 特 にXylose
とGlucoseを 多 く含 有 す る 画 分Eを さ ら
にDowexAGIx4カ ラ ム お よ び ペ ー パ ー
ク ロマ トグ ラ フ ィ に よ り精 製 した 。 こ の 画
分 は 化 学 分 析 の 結 果,UDP-glucose,
UDP-arabinose,UDP-galactoseお
よびUDP-rhamnoseか ら な り,UDP-
xyloseとUDP-g豆ucoseは,1晦 の 細
胞 中 そ れ ぞ れ2.5μmo1お よ び103μmo1
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そ こ で,ダ イ ズ 培 養 細 胞 か ら単 離 し たUDP-xyloseとUDP-glucoseを 用 い てXylo91ucanが
合 成 され る か 否 か を 試 み た 。 ダイ ズ細 胞 か ら単 離 したUDP-s㎎ar(2μM～2mM)に 一 定 のUDP一
〔14G〕xyIoseとUDP一 〔14C〕glucose,そ れ に ダ イ ズ 細 胞 の 頼 粒 酵 素 標 品(25ρ00xgpellet)
を 加 え て イ ソ キ ュ ベ イ ト した ・ 生 じた ポ リマ ー は ん ・γyzα2の 酵 素 標 品 で 加 水 分 解 す る こ とに よ り,
Xyloseラ ベ ル のIsoprimeveroseとGlucoseラ ベ ル のIsoprilneveroseを 得 た(Fig.5)。 こ の
結 果 は,XyloglucanがUDP-xyloseとUDP-glucoseか ら合 成 され る こ と を 証 明 し た と と もに
XyIoglucanの 臨 読"合 成 に 成 功 した こ とを 示 して い る 。
第 皿 章Xylcglucansynthaseの 存 在 と そ の 諸 性 質
第2章 で示唆 され たXylogiucanS脚thaseは,ダ イズ 細胞の 穎 粒 状 画分 に存 在 し,非 常 に不 安定
で,そ の 安定 化 の た め に1副MDithiothreito1,0.4MSucroseお よび0.1%牛 血 清 アル ブ ミンを
必要 とす る。酵 素 活 性 は,Xylog工ucan合 成 の速 度 と併 行 して いた。Xyloseの と り込 み は,UDP-
glucoseの 添加 に よ り活 性 化 され(Ka=24μM)(Fig.6),セ ロオ リ ゴ糖 に 対 す る ア クセ プ ター
効 果 は 認 め られ な か った 。 至 適pHは6.5～7.0で,
Mn2十 に よ り15倍 に 活 性 化(Ka=1mM)さ れ た 。
ま たUDP-xyloseに 対 す る親 和 性 が,非 常 に 高 い こ
と が 認 め られ た(Km=28μM)。Glucoseの と り込
み に 関 して,GDP-glucoseお よ びTDP-glucose
か ら もGlucoseが と り込 まれ る こ と が 示 唆 さ れ た が,
酵 素 に 対 し てUDP-glucoseの 方 が よ り親 和 性 が 高
い こ とが 証 明 され た 。Glucoseの と り込 み はUDP-
xyloseの 濃 度 に 依 存 し(至 適 濃 度20μM),ま た
Xyloseの と り込 み がUDP-glucoseの 添 加 に よ り活
性 さ れ る こ とか ら,両 基 質 の 転 移 が と もに 協 同 的 で あ
る と 同 時 に,反 応 がUDP-xyloseに ょ
っ て 制 御 され て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。 ×YL
一 で合成・たXyl卿 一 の ・↓1
構 造 を明 らかに す るため,UDP一 〔14C〕
i
glucoseま た はUDP一 〔14C〕xyloseか
ら合 成 し た 多 糖 を 丁痂 加 伽 γ鵬 疵 混 ・
Fig,7

















































糖 を 得 た 。 そ れ を さ ら に フ ラ グ メ ン テ ー シ
ョ ン ア ナ リ シス や メ チ ル 化分 析 に 供 し,そ
の構 造 を 推 定 した(Fig.7)。
パ ル ス チ ェイ ス 実 験 か ら,Endoglucar
ase分 解 に よ り生 じ.たPentasaccharide
はHeptasaccharideの 前 駆 体 に な り う る
こ と が 認 め られ た(Fig.8)。 しか し なが
ら,UDP-glucoseがUDP-xyloseよ り
多 い と き は,Heptasaccharideに 対 して
Pentasaccharideが 優 勢 的 に 合 成 され,
UDP-xyloseがUDP-glucoseよ り多 い
と き,Heptasaccharideが よ り優 勢 的 に 合
成 さ れ た 。 こ の 結 果 は,Xyloglucanの
RepeatingUnitの 合 成 が,UDP-xy亘ose
とUDP-glucoseの ヌ ク レオ チ ドプ ー ル
の レベ ル に よ っ て.制 御 さ れ る こ とを 示 し て
い るo




























so⊂choridesfrom⊇ 旦 迦xy正ogluconssyntheslzedfromUDP一 〔1qC】
xyl・Se・rUDP一 〔14C〕91uc・se。fterbelngchGSedf。r>。ri。usp眈ds
NtiP,entloglucanase-derivedxyloglucanoligosaccharides
ダ イ ズ 細 胞 壁 よ り調 製 したXyloglucanの 分 子 量 と ほ ぼ 等 し い こ と が 認 め ら れ た 。
第IV章 膜 結 合 型UDP-glucuronateCarboxy-Iyaseの 役 割
1)膜 結合 型UDP-glucuronateCarboxy-lyaseの 存 在 と性質 ×ybglucon
CelluloseX
yloglucanは,UDP-xyloseとUDP-glucoseか
ら 合 成 され,そ の 微 細構 造 は これ らUDP-sugarの 濃Gucose・!一PU[P檜91ucose自U[P(ηbcfose
P
度 に よ り変 化 す る 。 特 にXylQglucanの 正 常 なBepeat一 ノ
f
ingUnitで あ るHeptasaccharideを 合 成 す る た め に ↑myQ→n。sit。1→U[>P'91ucu「onde≠ 賦P'9αbc†u「。nGte
↑
は,高 濃 度 のUDP-xyloseが 必 要 で あ る 。 しか し な が ＼、
ら,ダ イ ズ培 養 細胞 中 のUDP-xylose量 はきお めて 少
ない。 そ こで細胞 内 のUDP-sugarプ ー ル(Fig・9)
を調節 す るUDP-xy豆oseの 生合成 が 細胞 内 区 画性 を示









生合 成 を 主 に っ か さ ど るUDP-
9正ucurαnateCarboxy-lyaseの
活 性 が 顎 粒 酵 素 画 分 に 認 め ら れ た 。
シ 。糖 密 度 匂 配 遠心 分 画 法 よ り,
こ の 酵 素 は,UDP-xyloseXy-
10syltransferaseと と も にGo-
1giに 存 在 す る こ とが 示 唆 さ れ た






































Xylosyltr孤sferaseが 同 じ機 構iに よ り誘 導 され て い
ることが議 さ批 。 塁
鵬N雪
2)UDP-xyloseの 生 合 成 はXyloglucanの 生 合9
≦
成 の 中 に あ る ⇒
穎 粒 酵 素 標 品 を 用 い てUDP-glucuronateとUDP-
glucoseか ら,Xyloglucanの 合 成 を 試 み た 。 そ の結
果,Xyloglucanが 合 成 され(Rg.10),合 成 の た め
のUDP-glucuronateに 対 す る 親 和 性 が 高 い こ とが 認QR儲
め ら れ た(Kln=31μM)oDIS胤Q三AL(鵬(}R(WA干(X泓M
以 上 の 結 果 は,UDP一 Ψ1・ ・eの 生 合 成 が 萬1・ 一lll凸,ll,。1:pll、lll鼎ll「ll:盤1,牌llo噌
、・ucanS,。,h、,eを 含 むUDP一 ▽1。 、eXyl。,yl・r一 瀦lll,1曙 瓢 。lll,1"c潤lys.ccho「ides
ansferaseと 協 同 的 に 膜 画 分 の 中 で 行 な わ れ て い る こF「 ㎝ 「19htt。1eft'the「efe「encesofA。 「eisoP「ime>e'
rose,glucose,xyloseandrhamnose,andthoseofBare
と を 示 唆 し て い る 。isoP「imeve「 。se'9010ctose'91uc。se'o「oblnoseQndxyloseL
第V章Xyloglucan4一!8-D-Glucosyltransferaseが1θ 一1,4-
Glucan4一 β 一D-Glucosyltransferaseと 異 な る こ と の 証 明
高 等 植 物 の 無 細胞 穎 粒 標品 に は,UDP-91ucoseか ら β 一1,4-Glucanを 合 成 す る 酵 素 活 性 が
存 在 し,そ れ が 真 のOellulose合 成 と は 場 所 的 に 異 な るGolglに 存 在 す る こ とか ら,多 くの 議 論 が
な され て きた 。1980年, 、Ray2)は エ ン ドウ の 上 胚 軸 を 用 い て,そ の酵 素 がXylo91ucanの 骨 格 で
あ る β 一1,4-Glucanを 合 成 す る 酵 素 で あ る と報 告 した 。 そ れ に 対 して 著 者 は,酵 素 化 学 的 にXy-
10glucan4一 β 一D-Glucosyltraロsferaseと β一1,4-Glucan4一 〆9-D-Glucosyltransferase














































(1)Xyloglucanへ のGlucoseの と り込 み はUDP-xyloseの 濃 度 に 依 存 した(Fig.11)。(2)セ
ロオ リ ゴ糖 に 対 す る ア ク セ プ ター 効 果 は み ら れ な か っ た 。(3)β 一1,4-GlucanG豆ucosyltransfer-
aseは,Mg2+に よ り活 性 化 さ れ た の に 対 して,XyloglucanGlucosyltransferaseはMn2+に よ り
強 く活 性 化 さ れ た 。(4)GDP-glucoseに よ る 両 酵 素 へ の 阻 害 率 が 著 し く異 な っ て い た 。(5)編 痴かo
Xylogユucanは,:Exo-cellulaseに よ っ て 分 解 さ れ な か った 。(6)勧 〃露70β 一ユ,4-GIucanを
メ チ ル 化 分 析 した と こ ろ,2,3-di-0-methylglucoseが 検 出 さ れ な か っ た 。(7)パ ル ス チ ェイ
ス 実 験 に お い て,放 射 能 が β 一1,4-Glucanか らXyloglucanへ 移 行 しな か った 。
しか し な が ら,シ 。糖 密 度 匂 配 遠 心 分 画 法 よ り,XyloglucanSynthaselよ β 一1,4-Glucan
Synthaseと 同 じく,Goigiに 存 在 す る こ と が 示 峻 さ れ た(Table皿)。 こ の 結 果 は,Cellulose
Synthaseが 細 胞 中 で は い わ ゆ る 酵 素 前 駆 体 と して,Golgiで 準 備 さ れ て い る こ と を 示 唆 して い る 。
考 察
本 研 究は,Xyloglucan合 成 酵 素系 の存 在 を初め て 明 らか に し,そ の特 異 的反 応磯 構 を明確 に す る
と と もに,細 胞 中 のXyloglucan合 成 匠対 す るUDP-xylose生 合成 の 役割 と意 義 を 生理 学的 に明 確
に した もの であ る。
本研 究 に よ り明 らかに され たXyloglucan合 成 酵 素 系は,EndogenousAccとptorにUDP-glu-
coseか らGlucoseを,8-1,4で 転 移 して い くとと もに,そ のG五ucose残 基 の6の 位 置 にUDP-
xyloseか らXyloseを α一1,6で 転 移 す る活 性 を示 した。 これ ら両 転移 反 応 は,協 同的 な 作用 で結
ばれ,GiucoseとXyloseを 交 互 に と り込 む こ とに よ ってXyloglucanが 合成 され る もの と疲 察 され
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た 。End㎎1ucanase処 理 に よ り,Xylqglucan由 来 の ヘ テ ロ な 高 級 オ リ ゴ糖Heptasac6haride
(GlucQse/Xyl。se,4:3)とPentasaccharide(GlucosヅXiylose,3:2)を 得 た こ と も本 研 究 が
初 め て で あ る が,逆 にPentasaccharideよ り低 級 の オ リ ゴ糖 が 得 ら れ な か った 事 実 は,P㎝tasa6c-
harideま で の合 成 がR⑫eatingUnitご と に 非 常 に 速 く行 な わ れ る こ と,そ してPentasacchari-
deか らHeptasaccharideへ の 合 成 が ひ とつ の律 速 段 階 で あ る こ と を 示 唆 し て い る。 本 実 験 で は 得 ら
れ な か ったNonasaccharide(Glucose/Xylose/Galactose/Fucose,4:3:1:1)単 位 は,H-
eptasaccharideの 合 成 後 にGalactoseとFucoseが 適 当 な 前 駆 体 よ り転 移 さ れ る も の と考 え られ る ・
糖 ヌ ク レナ チ ドの分 析 結 果 よ り,UDP-galactoseとGDP-fuco5eが 効 果 的 な 前 駆 体 で あ ろ う と
推 察 し て い る 。 以 上 の よ う に本 研 究 で 明 ら か に したXyloglucan合 成 酵 素 系 は,ダ イ ズ 培 養 細 胞 よ り
単 離 し たXyloglucanと 比 べ て 基 本 的 に は 同 じ構 造 単 位 を 有 す る 多 糖 を 合 成 す る こ とが 明 確 に さ れ た 。
従 って 本 酵 素 系 を 複 合 酵 素 と してXyloglucanSyntaseと 呼 び,G正ucoseお よ びXyloseを 転 移 す
る そ れ ぞ れ の 酵 素 に 対 して は,Xyloglucan4一 β 一D-G1ロcosyltransferaseお よ び6一 α 一D-Xyl-
osyltransferaseと 命 名 した 。
UDP-xyloseは 細 胞 内 で きわ め て 少 な い 量 し か 存 在 しな い に もか か わ ら ず,充 分 な 量 のUDP-
xyloseが 供 給 さ れ て い る。 こ れ はXyloglucanのinvitro合 成 の 系 に お い て:P㎝tasaccharide
か らHeptasaccharideへ の 合 成 に お い て 充 分 な量 のUDP-xyloseを 必 要 と す る 点 か ら も証 明 さ れ
た 。 こ の 疑 問 に 対 して 著 者 は,UDP-xyloseXylosyltransferaseとUDP-91ucurQnateCarb。 一
灯 一lyaseの 細 胞 内 区 画 性((お1gi膜)を 、 麿
薪1鍵
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示 し,さ らにUDP一 〔14C〕glucuronateか
ら 〔isC〕Xyloglucanが す みや か に 合成 され
る ことを 証 明す る こ とに よ り,ひ とつ の解 答
を与 え る と と もに,多 糖 合成 の ため の糖 ヌク
レオ チ ドプー ルの概 念 に 新 しい考 え 方を 導 入
した 。
今 日ま で不 明であ ったGolgiに 存 在 す る
β一ユ,4-GIu晦nを 合成 す る活 性 が,Ce11-
uloseSynthaseに よる もの な のか,そ れ と
もXyloglucanの 、8-1,4一(}lucan骨 格を
合 成す る活 性 か,ど ち らであ るか との疑 問に
著 者は 明解 な 答 えを与 え,酵 素 前駆 体 と して
のCelluloseSynthaSeの 存 在を示 唆 した 。












11ロ10S .eの 集 合 機 構 が,多 糖 合 成 酵 素 の レベ ル で,オ ル ガネ.ラの 中 で 準 備 され て い る可 能 性 を示 して い
る ・ 最 後 曙 者 は ・働 生 理 学 的 にXy1・91・ca・5蜘aseとG・11・1・seS…h・ ・eと の 関 係 を ・
UDP-glucuronateCarboxy-lyaseも 加 え て,ひ と つ の モ デ ル と して 提 案 す る(Fig.i2)。
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審 査 結 果 の 要 旨
キ シ ログル カ ンは成 長 過程 にあ る幼 植物 の一 次壁 中 にセル ロ ース と密着 して存 在 す る多 糖 で,そ の
骨格 構造 は セ ル ロース と同 じβ 一 ユ.4一 グル カ ンで あ る。 この ことか ら,こ の 両 多糖 の植物 組 織 にお
け る生合 成 は 互に関 連 してい る こ とが想像 され る。著 者 は,こ の点 を明 らか に す るた め,ダ イズ の培
養細胞 を用い て キ シ ロ グル カ ンの生合 成 に つい て 研究 を行 った 。最 初 に.培 養 細 胞 の細 胞壁 の分画 を
試 み.壁 の ヘ ミセ ル ロース画 分 のお よそ半 分 が キ シ ログル カ ンで あ り,ま た,著 量 の類 似多 糖 が培 養
液 中 に も存在 す る こ とを確 認 した 。生 合成 の研 究 を行 うため に は,生 合成 酵 素 の 活 性測 定法 の確立 が
必要 で ある が ・著 者 はキ シ ログル カ ンを 冶Pε γ9乞〃御 ・γyzα召の酵 素 で分 解 す る とキ シ ロー ス残基 が
定量 的 にisoprimeverose(6-0一 α一D-xylopyranosyl-D-glucose)と して回 収 され る こ とを確
か め,こ の二糖 へ の放射 活性 取込 み か ら合成 酵素 の活 性を 測 定 し得 るこ とを 確 か めた 。そ して 、培 養
細 胞か ら得た 穎粒 状 酵 素 画分 を用 いて .UDP-xyloseお よびUDP-glucoseか らinvitroに お い
て キ シ ロ グル カ ンを生 合成 し得 る こ とを確 認 した 。か くして著 者 は キシ ロ グル カ ソ生合 成 に関与 す る
4一 β一D-glucosyltransferaseと6一 α一D-xylosyltransferaseの 存 在 を 初 めて 明 らか に し,こ
れ ら両酵 素 の諸性 質 を解 明す る と ともに キ シ ロ グル カ ンは 。これ ら両 酵素 の協 同 作用 に よ り合成 され
る ことを 明 らか に した 。培 養 細胞 中 にお け るUDP-glucoseとUDP-xyIoseを 定量:した結 果 では,
前者 が細 胞1晦 中103μmol存 在す るの に対 し,後 者 は僅か2,5μmolし か 存 在 しない 。 この よ う
に,UDP-xyloseは 細 胞 内 に極 め て 少量 しか存 在 しない に もかか わ らず.生 合成 系 にお いて は 充分
な量 のUDP-xyloseが 供 給 されて い る。 そ こで著 者 は,UDP-xyloseはUDP-glucuronateか ら
UDP-g正ucur・natecarboxy-1yaseに よ り生体 内で す みや か に 合成 され,直 ち にUDP-xylose
xylosyltransferaseに よ り消費 され る と考 え た。 この事 実 を 証明 す るた め,著 者 は 細胞 内 にお け る
UDP-glucuronatecarboxy-lyaseの 検 索 を試 みた結 果,本 酵 素 がxylosyltransferaseと ともに
Golgi体 に穎 粒 性酵素 と して 存在 す る こ とを認 め,上 記 推察 が妥 当 であ る こ とを確 か めた 。最 後 に,
著者 は 前記91UCOSyltranSferaSeが 他 の研 究者 に よ りキ シ ログル カ ンの 生合成 に関与 す る と して報
告 されたGolgi体 由来 の β 一1.4グ ル カ ン合成 酵素 と明 らか に異 なる こ とを証 明 し,キ シ ログル カ
ンとセ ル ロ ース とは 異 な る酵素 に よ り生合 成 され る こ とを明 らか に した 。
以 上 の ように 。本 論 文 は 従来 殆 ん ど解明 され て い なか ったキ シ ロ グル カ ンの生 合 成 につ い て有力 な
手掛 か りを与 える もの で植物 生 化 学 の 分野 に 寄与 す る ところ多 大 で あ る 。 よ って,著 者 は農 学 博士 の
学 位 を授 与 され るに充 分 値 す る と判 定 した 。
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